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Abstrak 
  
Tujuan Penelitian skripsi ini adalah mengevaluasi dan mengetahui apakah 
Sistem Informasi Persediaan pada PT. SSN telah berjalan dengan baik, serta untuk 
mengevaluasi sejauh mana tingkat keamanan, dan kinerja Sistem Informasi Persediaan. 
Metode penelitian yang digunakan meliputi studi kepustakaan dengan menggali materi-
materi yang bersumber dari berbagai buku dan sumber pustaka lainnya, serta studi 
lapangan yang meliputi check list, wawancara, dan observasi. Metode audit yang 
digunakan adalah metode Around the Computer. Hasil audit yang dicapai berupa hasil 
audit yang disajikan dalam bentuk temuan masalah, potensi resiko, dan rekomendasi 
yang dijadikan sebagai laporan audit. Kesimpulan yang diperoleh, bahwa evaluasi 
terhadap Sistem Informasi Persediaan penting dan wajib dilakukan secara periodik untuk 
memperbaiki kesalahan, menilai kinerja, efektifitas dan efisiensi sistem agar lebih baik 
lagi. 
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